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Одной из экологических проблем для Украины стало разрушение 
природно-заповедного фонда страны. Главную роль в этом играют военные 
действия на Донбассе. Всесторонне оценить ущерб, нанесенный окружающей 
среде региона, на сегодняшний день не представляется возможным. Однако и 
без этого можно отметить механическое разрушение ландшафтов после 
проезда тяжелой техники или использования артиллерии. 
Так, военные действия привели к повреждению природно-заповедных 
объектов - филиалов Луганского заповедника Провальская степь, 
Трехизбенская степь, региональных ландшафтных парков, национального 
парка Святые горы, Меотида, отделения Украинского степного заповедника 
Кальмиусское. В частности, в национальном парке Святые горы пожар, 
вызванный обстрелами, прошел 1000 га леса, от пожаров также пострадали 
заказники в Луганской области – Нагольчанский, Волнухинский, 
Белоречанский, Луганский, Перевальский и Песчаный. 
Кроме того, в начале мая уходящего года в заповедной зоне 
национального парка Меотида – Кривой косе, боевиками под командованием 
Моторолы проводились военные маневры с использованием пулеметов и 
гранатометов. В результате было уничтожено значительное количество птиц 
и птичьих гнезд. 
Также в результате боев в филиале Украинского степного заповедника 
Меловая флора сильно пострадало урочище Кучугуры, где были устроены 
блиндажи, окопы и огневые точки. Плотность воронок от снарядов в этом 
урочище составляет до 50 на 1 га. В лесной части заповедника плотность 
воронок от снарядов составляет 3-5 на 1 га. Уничтожено около 100 меловых 
сосен, замусорена территория в 3 га. На всей территории осталось большое 
количество неразорвавшихся мин и снарядов. 
Такие ландшафтные парки как Донецкий кряж, Зуевский и Клебан-
Бык перестали существовать. 
Вследствие войны на Донбассе страдают и водные артерии. «С начала 
лета в нескольких поверхностных водоемах в зоне АТО находилось большое 
количество мертвых тел. Это не только влияние на экосистему рек, но и на 
людей, которые пользуются в быту местными водами, ведь растет риск 
распространения возбудителей разнообразных заболеваний. Эксперты 
утверждают, что очищение воды в водопроводе в зоне АТО не везде 
работает, а природные источники из-за боевых действий могут содержать 
разнообразные возбудители болезней. 
